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図 3:真空中および溶液中におけるLJポテン
シャルエネルギーの温度依存性O
各温度において形成された配向秩序構造のステム長を､図 2に示す｡比較のため､真空中に孤
立した場合に形成された配向秩序構造のステム長も示す｡この図より､ステム長は､溶液中の方
が真空中よりも数倍長くなることが分かる｡この理由を明らかにするため､高分子鎖のLJポテン
シャルエネルギーを､高分子内の粒子同士からの寄与(E£ヲ)と高分子内の粒子と溶媒分子からの
寄与(ELPSJ)に分けて計算した｡その結果を､図 3に示す｡この国より､ステム長の長い配向秩序
構造は､周りに溶媒分子が無い場合エネルギー的に不安定であるが､周りの溶媒分子との相互作
用により大いに安定化されることが分かる｡
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